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ABSTRAKSI 
Indonesia sebagai nogara agraris, menilikbcratkan pembangunan naswnalnya 
pada sektor pertanian, utamanya pada sub sektor tanaman pangan. Dalam setiap 
peri ode, kontribusi sektor ini terbesar dalam pem bentukan pendapatan, baik itu 
pendapatan daerah maupun pendapatan nasionaL 
Namun dalam era Industrialisasi dan globaHsasi Intemasional, peran sektor pertanian 
sedikit demi sedikit tergeser oleh sektor Industri, karena berbagai alasan. Namun 
dcmikian agar tetap tercukupinya kebutuhan pangan dalam negeri, maka pcmerintah 
tetap berusaha menjaga persediaan bahan pangan dalam negeri, agar swasembada 
yang pernah dicapai pada tahun 1984 dapat dipertahankan. 
Dengan luas lahan yang relatif tetap dan cenderung makin menyempit, karena 
digunakan untuk lokasi industri, maka dibutuhkan suatu pola / sistem pertanian yang 
tidak perlu menambah luas lahan telapi dapat meningkatkan output ~dan pendapatan 
petani. Untuk itu diuji beberapa pola tanam yang mungkin diterapkan untuk 
memperolch pola tan am yang terbaik. 
Pada daerah yang penulis teliti, pola yang umum digunakan oleh petani adalah poJa 
padi - jagung - padi dan pola padi - kedelai - padi. 
Dengan menggunakan model Unier Programming, didapatkan suatu hasil 
yang dapat dijadikan pedoman petanj dalam mengambil keputusan, bahwa pola 
tanam yang baik akan dapat menghasilkan output dan pendapatan yang lebih besar. 
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